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В настоящее время актуальным является вопрос о соотношении усилий 
педагогов по формированию профессиональной компетенции будущих спе-
циалистов технического профиля и их духовно-нравственных принципов, 
убеждений, их жизненных целей и ценностей.  
Проблема духовно-нравственного воспитания личности в Украине ста-
новится предметом общественной и государственной политики. В третье ты-
сячелетие вступило в жизнь новое поколение студенческой молодежи с 
принципиально иными качествами личности, ценностными установками, 
жизненными ориентирами. В связи с этим на рынке труда востребованы не 
только высококвалифицированные профессионалы, но и молодежь, у кото-
рой сформированы высокие гражданские, духовно-нравственные принципы, 
стойкие жизненные ориентиры.  
Духовно-нравственное воспитание личности имеет свои особенности. 
Это сложный и многогранный процесс, включающий педагогическое, соци-
альное и духовное влияние. Профессионал это не только хороший специа-
лист, но и человек, обладающий нравственным чувством совести, долга, от-
ветственности, а также терпения. Поэтому основная задача педагога заклю-
чается в том, чтобы воспитать неравнодушного специалиста гуманитарно-
технической элиты. 
Когда мы рассуждаем о таком понятии, как "элита", то подразумеваем 
некую категорию людей, чье положение в обществе дает им возможность 
принимать важные решения, влияющие на развитие тех отраслей, на которые 
направлена их деятельность. Во все времена элита играла значительную роль 
в формировании ценностей, на основе которых происходили существенные 
сдвиги в развитии духовности, культуры, науки и творчества. Словом, элита 
была тем фундаментом, на котором формировались сознание и идеалы госу-
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дарства. Безусловно, понятие элиты не монолитно, в разных научных дисци-
плинах оно имеет свое определение, тем не менее в разных понятиях есть то, 
что их объединяет – ответственность, возлагаемая на элиту. 
Анализ современной ситуации убедительно свидетельствует о том, что 
педагоги недостаточно внимания уделяют воспитательной составляющей це-
лостного учебно-воспитательного процесса. Частично это вызвано перегру-
женностью учебных планов, нехваткой времени, чрезмерно завышенной 
оценкой значимости специальных дисциплин в ущерб социально  – гумани-
тарной подготовке, которая, к сожалению, передается студентам. 
Воспитание будущих инженеров-технологов имеет свои особенности. 
Инженер-технолог – это не только профессия, но и призвание, требующее 
особых качеств личности: трудолюбия, настойчивости, упорства и любви к 
избранной профессии, профессиональной ответственности за новые иннова-
ционные процессы, которые можно внедрить в производство, поскольку они 
могут принести как пользу, так и вред для природы.  
Таким образом, перед нашими преподавателями стоит важная задача 
воспитания не только компетентного специалиста, но и духовно развитую 
личность с устойчивыми моральными этичными взглядами и убеждениями. 
Совокупность принципов обучения стала основой разработки компетент-
ностного и личностно-деятельностного подходов к формированию профес-
сиональной компетентности будущих технологов. Узнать студента, его ду-
ховный мир, его взгляды и жизненные цели, далеко не просто, далеко не 
каждому преподавателю он может открыть себя.  
Для этого необходимо быть настоящим педагогом, уважающим лич-
ность студента и его позиции, не пытаться «в лоб» заставить его отказаться 
от своих заблуждений, а тактично, на достаточно убедительных примерах 
способствовать тому, чтобы он, задумываясь и анализируя свои взгляды и 
поступки, мог осознать ложность некоторых исповедуемых принципов, что-
бы у него самостоятельно сформировалось стремление поменять их. Только 
таким образом можно сформировать истинную национальную элиту – высо-
копрофессиональную, высоко духовную, с активной жизненной позицией. 
 
